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Perspectief op professionele leerwerk 
gemeenschap
• Leren van en met elkaar 
• Opleiden in de school, actueel voorbeeld
• Wat is opleiden in de school
• Optimisme over leren op de werkplek
• Empirische evidentie
• Pedagogiek van de werkplek







De (impliciete) voordelen van Opleiden in de 
School
• Nadruk op samenwerking en integratie van leerinhoudenl
• Lerend gezelschap: uit de comfort zone!
• Voorbij eisen van de NVAO
De glorieuze terugkeer van de werkplek als 
leersituatie
• Gebrek aan transfer, kloof theorie - praktijk 
• ‘Ouderen’ als nieuwe doelgroep
• Vergroten van de wervings- en selectiemogelijkheden
• Zeggenschap bij de werkgevers
De empirische evidentie voor de werkplek als 
leersituatie
• Breedte en diepte van de verworven competenties 
• Tolerantie voor leerprocessen 
• Leren tijdens de loopbaan
• Leren als individueel en autonoom proces 
Gaat Opleiden in de School deze problemen 
overwinnen?
• Onwaarschijnlijk
• Niet realistisch en fair
• Wel nieuwe energie om voor oude, persistente problemen  
Naar een Pedagogiek van de Werkplek: 
Essentiële vraagstukken
• Effectiviteit van leerprocessen
• Afbakening 
• Begeleiding in de school
• Nieuwe technologie
• Drieslag Opleiden, Ontwikkelen en Onderzoek  
Professionele Leerwerkgemeenschap
• Er is geen reden tot overdreven optimisme
• Er is geen reden tot overdreven pessimisme
• Maar er is werk genoeg te doen
• Zet ’m op Hans!!!
